
























     
     
     













KLIÓ. Történelmi szemléző folyóirat
Szerkesztőbizottság: dr. Orosz István akadémikus, egyetemi tanár DE (elnök)
   dr. Papp Imre akadémiai doktor, egyetemi tanár DE (főszerkesztő)
   dr. Fodor Mihályné és dr. Reszler Gábor (szerkesztők).
Műszaki szerkesztő: Erdélyi Tamás.
A borító Borsi Csaba munkája.
Nyomtatták a Kapitális Nyomdában, Debrecenben.
A szerkesztőség címe: dr. Fodor Mihályné,
Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Történelmi Intézet
4010 Debrecen, Postafiók 48. 
Telefon: 52-512 900/23 096
Kiadja  a KLIÓ Alapítvány.
Kuratórium: dr. Solymosi László akadémikus, egyetemi tanár, DE (elnök), 
dr. Barta Róbert egyetemi docens, DE, dr. Bitskey István akadémikus, 
egyetemi tanár, DE, dr. Györkös Attila egyetemi adjunktus, DE 
és dr. Pete László tanszékvezető egyetemi docens, DE.  
 Megjelent 
 a Magyar Tudományos Akadémia,
 a Nemzeti Kulturális Alap,
 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
 a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 
  Történelmi Intézete,
 valamint a Nyíregyházi Főiskola  támogatásával.




A folyóirat megjelenik minden negyedév középső hónapjában. Előfizethető 
a KLIÓ Alapítványnál (4033 Debrecen, Herpay Gábor u. 50. Adószám: 




Kérjük szerzőinket, hogy négyévesnél régebbi anyagot ne válasszanak ki ismerte-
tésre! Elvárjuk, hogy a recenziók szerzői mindenkor a szakma erkölcsi normáinak 
megfelelően dolgozzanak, és írásuk benyújtásával egyúttal vállaljanak felelőssé-
get a hatályos szerzői jogszabályok megtartásáért! Másodközlésre ne küldjenek a 
KLIó-ba ismertetéseket!
A KLIÓ Alapítvány kuratóriuma és a szerkesztőség
Bognár István levéltáros, Tatabányai Levéltár
Czeferner Dóra PhD-hallgató, PTE
Eperjesi Zoltán történelem szakos végzettségű, Babes-Bólyai TE, Kolozsvár; 
 PhD-fokozat, Free University, Berlin; PhD-hallgató, KGRE
Fodor Mihályné ny. főiskolai adjunktus, NYF, a KLIÓ szerkesztője, DE
Gesztelyi Tamás ny. egyetemi tanár, DE
Grüll Tibor PhD habilitált egyetemi docens, PTE
Kiss Sándor történelem szakot végzett, DE
Kovács Márta történelem szakos, II. éves MA, DE
Kun Tibor egyetemi adjunktus, Pécs
Kurunczi Jenő PhD történész, Gyula
Lehrer Nándor PhD-hallgató DE
Madarász Imre habilitált egyetemi docens, DE Olasz Tanszék
Nagy Levente egyetemi docens, ELTE BTK Román Tanszék
Nótári Tamás habilitált egyetemi docens, KGRE, ÁJK és MTA Jogtudományi Intézet
Pálffy Margit PhD-hallgató, PTE
Pandula Attila ELTE BTK Történeti Segédtudományi Tanszék
Reich Szabina PhD-hallgató, PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
Semsey Viktória habil S.v. egyetemi docens, KGRE BTK Történeti Intézet
Urbán Judit jogász, ELTE, PhD-hallgató, KGRE
Vukman Péter PhD tudományos munkatárs, SZTE
Zádorvölgyi Zita PhD-hallgató, ELTE BTK
(Rövidítések: DE: Debreceni Egyetem; ELTE BTK: Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Bölcsészettudományi Kar; KGRE ÁJK: Károli Gáspár Református Egyetem, Ál-
lam- és Jogtudmányi Kar; MTA TTI: Magyar Tudományos Akadémia, Történettudo-
mányi Intézet; NYF: Nyíregyházi Főiskola; PTE: Pécsi Tudományegyetem)
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